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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s n t o r m a c i o n 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n S a n t o ñ a . 
L a s g r a n d e s fiestas d e N u e s t r a 
e h i g i é n i c o s y a l g u n a s o t r a s o h r i t a s ' V e r a z i n c e n d i o , 
d e m e n o s i m p o r t a n c i a . E n p i u i e b i t o d e M d i j a r a j . o i s , y • a / l a s 
- S i l a P r e n s a l o c a l y t o d o s l o s . c o - o n c e i d t e l a m a ñ a n a i d © . a y e r , s e p r o -
r r e s p o n s a l e s d e l o s d i a r i o s s a n t a n d e - d u j o j u i n i n c e n d i o ! e n l a c a f e a p r o p i e d í u l 
L a ; 
o r I 
í e n d l M ^ q u e h a s u f , . ; , , 
n e n t s e c a l l e u í L a n e n 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , é s t e s e p r e s t a 
S a n t o ñ a a c e l e b r a r c o n t o d a s o l e m n i -
d a d l a s fiestas d e s u P a t r ó n a N u e s t r a ' 
S e ñ o r a d e l P u e r t o , ( h a b i e n d o s i d o r e -
d a c t a d o p o r e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o u n p r o g r a m a d e f e s t e j o s d i g t f o 
d e s e r a l a b a d o y c o n o c i d o e n t o d a l a 
p r o v i n c i a . 
H e a q u í d i c h o p r o g r a m a : 
D í a 6 . — A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
g r a n d i a n a c o n d i s p a r o d e b ó n i b a s y 
c o h e t e s . 
A l a s d o c e , a p e r t u r a d e u n a E x p o -
¡ s i c i ó n d e a r t e e n l a q u e p r e s e n t a r á n 
¡ t r a b a j o s d i s t i n t o s a r t i s t a s d e l a l o c a -
l i d a d , : s i e n d o e l p r o d u c t o d e l a s v e n 
í t a s a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e C a -
f r i d a d . 
A p e r t u r a d e l f e r i a l q u e s e h a l l a r á 
¡ i n s t a l a d o e n l a c a l l e d e C e r v a n t e s , y 
^ r a n c o n c i e r t o m u s i c a l c e l e b r a d o p o r 
J a B a n d a d e l r e g i m i e n t o d e A n d a l u -
c í a , e n l a p l a z a d e S a n A n t o n i o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , 
g r a n p a r t i d o d e f ú t b o l e n e l c a m p o d e 
l a s H u e r t a s , e n e l q u e c o n t e n d e r á n l o s 
« q u i p o s A r e n a s , d e G u e c h o , c a m p e ó n 
d e V i z c a y a ; R e a l R a c i n g C l u b , c a r n -
p é ó ñ d e C a n t a b r i a . 
P l a z a d e T o r o 
S o c i e d a d R e c r e t i v a , y p ú b l i c o s e n l a 
p l a z a d e S a n A n t o n i o . 
D í a 9 . — A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
r e g a t a s l o c a l e s a r e m o c o n p r e m i o d e 
l o s E x c m o s . s e ñ o r e s d u q u e s d e S a n t o • 
ñ a y c o n d e s a d e l R i n c ó n . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p a r t i d o - l é 
f ú t b o l e n t r e l o s e q u i p o s i n f a n t i l e s d e 
l a l o c a l i d a d , F o r t u n a F . C . y E s t r e l l a 
F . C . q u e s e d i s p u t a r á n u n v a l i o s o 
p r e m i o . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , g r a n y e r b e n a 
e n l a a l a m e d a , q u e m á n d o s e o t r a b o -
n i t a c o l e c c i ó n d e f u e g o s a r t i f i c í a l e ? 
c o n t r a c a final. 
D í a 1 0 . — A l a s d i e z J e l a m a ñ a n a , 
c o n c u r s o d e b o l o s d e e m b o q u e y p a s a -
b o l o , e n e l c u a l s e c o n c e d e r á n p r e m i o s 
d e c o n s i d e r a c i ó n , e n m e t á l i c o . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r e g a t a s i n -
f a n t i l e s d i s t r i b u y é n d o s e p r e m i o s e n 
m e t á l i c o . 
D e d i e z a d o c e d e l a n o c h e , c o i j e i e v -
t n e n l a p l a z a d e S a n A n t o n i o . 
D í a 1 1 . — A l a s c u a t r o d e l a í a r ' o , 
g r a n d e s c u c a ñ a s c o n e l e v a c i ó n d e g 1 o 
b o s g r o t e s c o s e n l a e s p j a c i o s a d á r s e n a 
d e e s t e p u e r t o - . 
D e d i e z á d o c e d e l a n o c h e , c o n c i t - r -
r i n o s s e g u i m o s u n i d o s c o m o u n s o l o 
h o m b r e p a r a p e d i r u n o y o t r o d í a 
q u e s e h a g a l o q u e h a y q u e h a c e r e n 
n u e s t r o p u e b l o , c o n e l fin d e q u e é s t e 
c o n t i n ú e s u m a r c h a p r o g r e s i v a , n o 
h a y q u e d u d a r e n q u e l o c o n s e g u i r e -
m o s t o d o m u y p r o n t o . L a u n i ó n e s l a p i e t a , 
f u e r z a , y a l a f u e r z a d e l a r a z ó n n o s e r e s , 
h a y q u i e n s e o p o n g a . G r a c i a s 
A g r a d e c i d o s , s e ñ o r a l c a l d e . a l g u n o B \ 
D e s d e q u e n u e s t r o q u e r i d o a l c a l d e G o - m p a ñ ú 
a c c i d e n t a l , d o n R a m ó n O b r e g ó n , s e i l a m e n t i a í r 
( t e . d o n V i c e n t e Z u n í z u n i e g u i , c - a s i a d o , 
c o n . i s i e i t e h i j o s . 
E n d i c h o e d í i f i c á o - , q u e q u e d ó 1 . r e d u -
c i d o a l o e n i z a s , g u a r d a b a e l p r o p i e t a -
r i o r u m o s v e i n t i c i n c o e a r r u s d í a h a . 
c u y o p i n c d u ' c t o h a p e i r d i d o ' ' p o r - c o m -
i s í c o m o e l m o b i l i a x ú o y e n -
a l a p T o i i t a i i n i t e r v e n c i ó n S e 
i * 
i s y o b r e r o i s 
t i u a a n a , n o 
i c i a s r p ' e i r s o i n ' í 
h a l l a a l f r e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , h e - q u e c u a i n i d o c o n v e n z o e l m e e 
m o s n o t a d o q u e t o d o s l o s d í a s , r r í á - d e i n t r o d l e ü a c a s a d o s m ñ ( 
ñ a ñ a y t a r d e , s e r i e g a n l a s p r i n c i - e d a d 1 , q u i e , f u e n m l a c a d o s 
p a l e s c a l l e s d e l a c i u d a d . 
n d i o h a b á ! 
o s p o í 
P A C T O S Y G I N E C O L o o í 
M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a o 
: d a d - R a y o s X . ~ [ i a t e r ^ ^ i 
C O N S U L T A D E O A ' C E A p 
S o n F r a n c i s c o , 2 1 : - T e l é f o n o ^ 
C A B E Z O N D E L A S A L 
m e n t e . U d í m s v m 
A C A L Z A R S E T O C A N 
Y a e s t á r e c i b i e n d o e l c a l z a d o d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E i M o d e l o » , C A S A G A Y O N » , d e T ó r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a . G R A N Z A P A T E R I A Y S O E V l B í s E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o v d e ú l t i m a n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d o p a ñ o y o n i l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a ; c a l l e ú o s i M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
P R E C I O E 1 J O . — T E L E F O N O 1 5 0 — 
F Í N S E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E C S O S E N Z A -
P A T O S D E C O L O R Y N E G R O S 
U N A -
E n e l p u e b l o d í í 
• s u i s d e i s t i n o i s , c o r a ) • & } 
m i a i t r i m i c ' n k - n i , l a l a i g - r a c i a d a T r * 
a q n é V p ' t i . e b l o R e y e s i G u t i é r r ^ S ^ . 
n í u i o i s t r o b ' U i e n ' . a m i g o e l , í o y o ^ 
G a r c í a S a m p e r i o ! , s i i e r a d o - • Q r o a i ^ 
p n n d o n ' F é l i x ' G u t i i é i T í r e z , í í o i é o ? ^ 8 1 
v í a , y d o ñ a A g u i s t i m a , G a r e í a % | * ' 
l i e n d i j o l a u n i ó n e l e c ó n o 
L n i s . M e r i n t 
G r a n c o r r i d a d e 
t o r o s m i x t a - -
• S e l i d i a r á n p r e c i o s o s y firio^ t o r o s d e l a g a n a d e r a d e d o n 
F e l i p e M o n t o y a , d e M a d r i d , p o r l a s c u a d r i l l a s d e l f a m o s o 
m a t a d o r D i e g o M a z q u i a r á n ( F o r t u n a ) y d o s u t r e r o s d e l a m i s -
m a v a c a d a p o r l a s d e l f e n ó m e n o b i l b a í n o J u a n i t o I V I a z q u i a r á r . 
( F o r t u n a C h i c o ) 
L a c o r r i d a e m p e z a r á a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e e n p u n í a . 
D e s d e S a n t a n d e r l i a b r á t r e n e s e s p e c i a l e s d e i d a y v u e l t a a T r e t o . 
A l a s d i e z d e l a n o o b e , p r i m e r a v e r -
b e n a q u e s e c e l e b r a r a e n i a p i a z a d e 
S a n A n t o n i o , a m e n i z a d a p o r l a s B a n 
( d a s m i l i t a r y p o p u l a r y d ü l z a i n e r o s 
d e l p a í s . 
D í a 7 . — A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , s o -
l e m n e , m i s a e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a 
¡ c o n s a g r a c i ó n d e n u e s t r a i g l e s i a p a r r o -
j y u i a l . 
A l a s d o c e , c o n c i e r t o e n l a p l a z a d e 
¡ S a n A n t o n i o , p o r l a B a n d a m i l i t a r . A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , g r a n f e s t i -v a l c i c l i s t . l a s s i e e y m e d i a s o l e m n e s a l v 3 ' e n h o n o r d e N u e s t r E x c l s a p a t r o n n , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l .  - d i e z d e l a n o c h e , s e u n d a v e rb e n a e n - e l a m p l i o p a s o d  l a l a m ed , d u r a n  l a c e l b r a c i ó n d e l  c u a ls e q u e m a r á u n a b n i t a c o l c c i ó n d ef u e g o s a r t i f i c i s c o n f e c i o n d a p o ll o s a f a m a d o s p i r o t é c n i c o , s e ñ o r s. G r o q u i e t  h i j o s , d e P a m p l o a . D í 8 . — A l a s i e z l e l a m a ñ a a g r a nf t i v i d d r e l i g i a e n h o o r d  N u e st r a , E x c e l s  P t o n a l V i r g n d lP u e r t o , q e s e g ú n c o t u m b r e t r a d i c i on a l , s a l d r á p r o s i l m n t e d e l a¡ i g l e s i  p r o q u i a l , e e l s u n t u o s o C a a r o , • r g l o d l E x m o . s e ñ o  p r m e r q u e d e S n t o ñ a . c o n t i n u a c ó n m i a s l m e a  M d a p o r e l m n t o s v a l i s d e s t a l -o i d a l , n l  q u  h a r á e l p n e g í r i c ,J l i b e o u t  o r a d o r s g r d oc u a t r o y i n e d i d  l  r ,• g r n c r  d e t s , e n l a q u s e l i -i a á n y m t r á n a e s t o q u , c u a t r om g n í f i c o  e j e m l r s  l a g n J :r í a e M o n o y a , d M d i , p o r sn t e s d r e s D i g " M z q u i• á ( F o r t u n ) y e  o v l l e r o F o r t í n ; . ' . C h i c o ,S e g i m n t  c c i e r t o m u s i c l j  p l z  d e S a A n t o n i .z : o c h , a i l s d e sc e d a d l o s l g a n t e s s l o  ls i n L c , J u v n t u d S j t ñ e y
t o m u s i c a l e n l a p l a z a d e S a n A n t o -
n i o . 
D í a 1 2 . — A l a s d i e z d e l a m a ñ e a n ; ) , 
g r a n c o n c i e r t o d e m ú s i c a e n l o s j a r -
d i n e s d e l p a s e o d e d o n J o s é M a r í a P e -
r e d a . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s f i l e d e 
g a s o l i n e r a s y b o t e s a r t í s t i c a m e n f ^ . 
a d o r n a d o s , p o r l a b a h í a , c o n c e d i é n d o -
s e p r e m i o s a l o s m á s v i s t o s o s . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , g r a n v e r b e -n a e n e l p a s e o d e d o n J o s é M a r í a P e -r e d a . ' .. D í a 1 3 . — A l a s d o c e d e l a m a ñ a n a c o n c i e r t o m u s i c a l e n l a p l a z a d e S a nA n t o n i o . A l a s c u t r o d e l a t a r , g r a n f e s t i -v l e n l a p l a z a d e t o r o s . d i e z d e l a c h e , ú l t i m a v e rb e a e n l a p l a z  d  S a n ' A n t o n i o , y t i u a c i ó n g r n r e t r e t a y c a b l g a r. . q u e r e c o r r e r á l a s c a l s d e l  p o b l ai ó n , c o n v i t o s o s t r a j e s , a d j u d i c á i !d s e p e m i o s d e 6 0 , 5 0 , 4 - 0 , 8 0 y 2 0 1 ps t a s , a l o s m á t í s t i c o y l u c i o s ,j u i c i o d e l J u r a d .O B S E R V A C I O N E S . — D u r t e l uí a s d f e i , s e r p a t i r á n b o o s d ep  y c a r n e a l o s p o b s é l a v i l l aS  c o n c e d e r u n p r e m i o d e 1 0 0 et s v t r o 5 0 , r a l o s p u e s t o sq u e , d u r a n t , l a s v e r b n a s  l a om e d , s h a l l e n a o r a d o s c n m a y rR u s t o t í s t i c , j u i c i o d e l a C o m -d e F s j o s .L a m i s m a C o m i s i ó , d e s i g r á l. T r a d o r a r l c o n c u r s d e b o l o s f st i v l i l i t a , d e f i e d e g a o l i n e r a  . yr c i c l s t . , e f i l e  s m ^ va b k t a e h n o c h d e l 1 3 , y c t  l a d c i i ó n d e l m i s m o , n  a d m i t á r e c i u i c i o n a l g u n .L c e t s f i f e r i o s q u e n r á n a b i e ro s d d e e 0 f i  1?! d  s t l e b r .  i ñ r a g u a c u b u b i r  ' mi a g u n o d e l s f t i o s i n c i -Q < * . s e v i ^ n h d r + ' ^ / f f r C f i eS ^ n ñ .  ( Í 9 £ & * E l P u e b l  C á n t a b r o " e n T o e l a v e g a N h y q u e d e s m y aI n i c i a a u n c t i , a p ñe l u e v  s a r l o c a l a L V g a »s b r l c e s i d a d ; p i o . e n r g u e c t o í i c p e l t r b j . d lc ó , t o s p e ;l n m a n i f s ó jm s t r á n o e p iá d s e , dN r o s , l  M u i -a u t éL a  q e l í r s t e a t o , p r , t d c u a n t o t a c o n i b u i l p r g r e  d  p u b l , e s m p r  d s t o s a o r r n e t ú s m , . n s e v e -o c o s j a  a t q u r i . c li r e d y e  n  a p ñh a s g u r q u  l A y n m i e n tn p o a c d e c i c h o p l nd p o b l ó , u e l p e b o r eo j s t a r a z n . E s l m  n d q u  tl a P r e s o c a l s m f i e t a n á n i m ,s t p p s e t q u i e r ec i q u é s " é l e b l  t q u sá - t a m b i n i d p r  q a m c hr s p  d a c u d  d t n .A í n  h a y n d u d  o dc n e g u t o l  c v n i n t y r -l i z . L  p r i n c a l e s d yi c t u a r u y  d í a n m t o d é á n i m o y h c o r e n t e a t d a c t i n g e n c i a , p r d a i n s p e r a d .D s t m d o s  d a á c u l o s qn g b i e n n s l M i c i iq e a l m n  p ú b l c  h yt e d e r a : p o l g s d i c q u  « v zd l p u l o , v o z D i s » .H y q u  g u i r l p l . pb l a ó n , p r q T r l a v e g  t e n g as s l l y v i a  b i t z d s ;a y q u c o s g i r p r q u  d e . ' rc r o , q u  t , s  c h a d m e n o ; -h a V é h r b u n a d e ln t r i l d p r q u u n q u e l a x 't e h n o  l e t y a n s u f ii ; h y q u e a d o q u i r l a s c l l s e J s é M r í P e . O b r n í d , P s  T T e p r y J á n C e b l lg i n d o d f E s d  l o n e c r i a' • r  a n m p r t n o b r , y b a y q u .c r u n ñ í a t a p r v d o -r ' d e l p a s c d , p o r q u l o s j v s n " eo , r ) A c ; ' ! | - > ] q v e u e d n d l v r ln r e , ' c l c Í Q p c . Y n d i c a u i ( ^ á s r a s p í j  • ñ a h ap r e c f ñ a l n n s a s u f i c i n t e s ,i n c u n t  - n e e l A u t  m t o , e p r p : c n t r r n b r e v- t r g u p  e c a , g k o s c o c i d e s , l v s p i o s
E s t e i m p o r t a n t e s e r v i c i o e s m u y d e 
a g r a d e c e r , y p o r e s t o e s e l q u e n u -
m e r o s o s v e c i n o s s e n o s h a n a c e r c a d o 
r o g á n d o n o s q u e p ú b l i c a m e n t e d e m o s 
l a s g r a c i a s a l s e ñ o r O b r e g ó n p o r s u s 
a c e r t a d a s ó r d e n e s , c o s a q u e , h a c e m o s 
m u y g u s t o s o s , p o r t r a t a r s e d e u n c a - -
s o d e ' j u s t i c i a , a l q u e n o s - á s o c i a m o s 
c o n e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
M a c i r m e n í o s . 
E n e s t a c i u d a d h a d a d o a l u z u n a 
n i ñ a d o ñ a F r a n c i s c a F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , e s p o s a d e d o n B l a s M a -
c l a s R o d r í g u e z . 
E n G a n z o d i ó a l u z u n a n i ñ a d o -
ñ a S e g u n d a G u t i é r r e z S á i z , e s p o s a d e 
n u e s t r o p a r t i c ú l a r a m i g o d o n M a n u e l 
C a l z a d a A l s e d o . 
— . E n B a r r e d a h a d a d o a l u z u n n i -
ñ o d o ñ a N a t a l i a P é r e z G ó m e z , e s p o -
s a d e d o n A l f r e d o C u é t a r a R n i z . 
R e c i b a n l o s t r e s m a t r i m o n i o s n u e s -
t r a e n h o r a b u e n a . 
N o t a s d e S o c i e d a c . 
H a n s a l i d o p a r a A l e m a n i a l a v i r -
t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M e r c e d e s G . T á -
n a g o y s u h e r m a n o , n u e s t r o q u e r i -
d o a m i g o y a f a m a d o d o c t o r e n M e - -d i c i ñ a d o n M a n u e l . L e s d e s e á m o s u n v i a j e f e l i z . — H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r e n e s t a c i u d a d a l a d i s t i n g u i d a s e -ñ o r i t e P o t e s J u a n i t a G . O t e r o . : N o f a l t é i s , ¿ e h ?D s c u i d a d , c h i c o s ; n o s t n d r á s e nl a m e s a d e l a d e r e c h a a l a s s e i  p u n t o ; p e d i r e m o s u n c h o c o l a t e c oa g u a o m a n t e c a d o s , s e g . t i t l a t e m pr a t u r a q u  h y a ; l o o m a r m o  d sp o p a r a n o o f c a r n o s y a í s a ld r e  e l  p e l í u l a d i v n a m e n t e .V a y a p o s t í , ¿ e ? N d a , a d a , y s a b é i s q u e e s t á ' t o d o p g a o . P e d i d l q u  m á s o sl a z c , r  p r o c r a d q u e l a s i l le l a m i m a , m s a n l s o c po t r o s ; n o d a r í u n d i s g u t o • s i n od i é r m o s s a l i r j t o s e n e l i e . P o r n u e s a p a r t e , r í  s e q u eá ; p r o c o m o g u r a m o s n l l e n a zs p c i a l n t e e n l a p l a n b j d l c f é , m é j r s e r á q e d i g á a v u e s rm i g C a b r i l l q u  o r e s e r v e m s .E v e r d ; a í l  h a r m o . — Y h o o t a r e c e n d a c ó n o s v a m o a h a c r/ . C u l ?Q u e v y á i s b j e h a c i c a l d s yl r o s t r  l m á s b l c  p o i b l : d e ln t r i , , s d é i  l a p e l í c u l  c a r a n g r a .- M u y b i n ; s í l  h r m s .: — B u e n , p u e  h s l u g u i t o , i i -s ; y  f a t é i s . ¡ O i á ! ¡ C n l a s n s q u e t nm o s d r n o s e n  p ! / P a b r a m u j r e s g u a p yf l s ? l r a ! C a d e S o c o r rP r e l p t i c a n t e g r d a dA t i l n o V i l l h i d o c r a o d e u ah d i n s e e d o ín z q u i e , q e s p r o d j í a , n j a n u n c u c h i l o , J é L G ui é r r e z , d d i z ñ o s d  e d a  y o m i - ,i l i a d o n l c l l H e r r e í s , d  c u d . • •^ / w v M / * A . ^ v ^ V l A A / ' v v v v v v v \ ^ ^ ^ w \ • v v ^ ^ A A . \ ^ v v A ^ A ' • I / ' . t A ^ / v ^ A M ^ A . v v ' V V V ^ ' V V V V V V V V V V V V V V t ' V v í A . ' t W W P s t ¡f é e d e s d e l a j e L C O N S U L T A D K 1 1 A 1 Y D K 3 5D A I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E S O T E L F O N O 9 - 1 5
p s i n r c q u i i i a i , i d o a i i ^ 
' D L n i p w i a ' d e . l a c e r e n ^ h i a M 
i t . r a e L a d x í i S : a d a c o m n i t i i v a a c a s a 7 
n o v i a . , d c i n d i s ' s e i s á r v i ó a i a W ^ T 
d e s a y u n o , ( t e r m i n a d o ' e i l q u a j ; n ^ M 
i n v i t a d o s , e h g r a n n i ú m e r o 
a e s t a v i l l a , d o n d e , p o r i a ^ g | 
? e s f a i e r z o s r e a U i i z a i d o G f o n d l a i d e l o s H i i j o s d e A n i a d - o o f ' 
c i i t a d o s , m o p u d i e r o n i V ^ f u é B i e i r v l d o u n ' C i i i p J é n d i d n f12 ' ! 
q u o t r ' I 
. L a 
p e s a r , d i e i l o s 
] o ; s o b r ' - e r ó s i 
e g u i r q u e l a c a s a q u e d a r a R o m p í a 
m t e d e s t r u i d l a . • L a f e l i z p a r e j a s a l i ó p t i r - l a \ M 
í T ú n n o s l i n f o r m a n , e l e d i i f i c i o s i - e n v i a j e d e n o t v t i o s p a r a l a f ^ f i 
i l t í i i t a , b a . . a í s t e g u r ' a d i O ' . 
O t r o i n c e n d i o . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e s e d e c l a r ó 
o t r o i n c e n d i o e i n l a c a s a d e l v e c i ' n o 
d t e í ) p a s e o s J . V a i l l e j ' O y S a n t i a g o S e t i é n 
• ' . b a s c a ) ! , c u y a c a s a e s d e r é c ü é n t e 
- C ' O i n i s t r u i a c i ó n y l a ú ' i n c i í ^ L a b a s i n . a a e - . 
g u i s i a t r . 
D e b i d o ¡ai ( l i a e s c a i s i e z d e a g t u a e n 
y ] l u g a r , e l l ¡ m o e n i d i o a d q u i r i ó b a s -
f a - n t i a i m p o i r t a n c i a , q u e i m i á n d o s e c a s i 
¿ o h i l l e i d i f i c i o . 
' . o s b o m b e r o s , , a i a | á ó r d i s n e s d e l 
¡ a ^ p p a s o p r o p o n i e n . p a s a r " l a 
m i e l . , 
. R e c i b a n , l o s n . u e v o s e s p e s o s m I 
m á s . a f e c t u i o s a e n h o r a b a i i e n a . ; 
'VIAJE I 
J l a , raalliido p a r a G i j ó n , - d i o i i d e & 
s u r e s i d e i n c i a , ' l a b o n d l a d ^ s e t a 
d a ñ a , M a r i n a G a r c í a , v i u d a d s M i 
e n t i e r u j I 
H o y i s e h a v e o f i c a d o e n C o s l a 
n u i r i c i ó n d e l . ( c a d á v c i r $ á \ g f é M m 
c a l v a i l l e r o d f c i n . C l a u d i o d e l R i v ^ ' c í J 
a p a r e j a d o r d e o b r a s m u n t ó p á l e s , d o n ^ 0 fellecimiento d i m o s c u e n t a a w , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z y d e l j e f e y s u b - V " 1 ! ! a ^ í ™ 1 f ( l f ^ i é 
t r a b 
 i e y 
^ " i ñ o i r e i s . I F e r i n á n d e i z t y B a r J r e d a , 
n v o n c u a n t o p u d i e r o n * p o r f s l a r 
i i í i d . a r i o e i n í f i i n i i d a d d e p ' m x i J 
t o i d o s c i a t o s p u i e b l o s , p r a r - b n de \ \ 
e d i f i c i o , l o q u e c o n s i g u i e r o n ^ ^ ^ ^ ^ a i m P ' a t í a s ^ l 
d c s i p u i é s d e g i r a n d e s e s f i u i e i r z o s , 
i M o i s i b o e v e c i n o s : c c d i a b o r a r c i n í t a m b i é n 
a l i a r e d u c c i ó n d e l f u e g o . 
E n i d i l u g - a r d e d . s i n i e s t r o v i m o f e a l 
s e ñ o r j u e z d i e I i u s t r u c c i ó n , d o n J o s é 
A T j o i r j s j o ' C a v i l a . , - ¡ a i l f a l l c á l d e ' a c i c i d i e n t a , , ! s e ñ o r O b r e g ó n  i l o s c o i n c e j a l e s . s e ñ o r e s P á i í e z , M i r o n e s y T r u j e d a y e l c a p i -á n d e Jjaj G u a r i d l a i v i i l d o n G o n a l oJ a C ó r d c v . a , c o n f u a r z a s a s u ó r d e n s 
l e i finado. 
e g a T r á 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
í n t e r e s 
p i e 
a 
O o m e h t a r í o s a t a p r i m e r a 
e f á p a . 
E n e s t a p r i i u e r u e t a p a d e l a V u e l t a 
a C a n t a b r i a h a J í a b i d o m o m e n t o s d e 
l u c h a i n t e r e s a n t e , q u e e s p r e c i s o c o -
m e n t a r m á s - * a m p l i a m e n t e q u e a y e r 
l i e m o s h e c h o . 
E l f r e s c o g i g a n t e s c o d e s f i l a d e r o 
d e l a H e r m i d a f u é e l p u n t o d é p a r -
t i d a q u e t o i ó a r o n p a r a e m p l e a r s u 
t á c t i c a l o s c a t a l a n e s . E n é l d i e r o n l a 
b a t a l l a a t o t l o s l o s « a s e s » q u e a ú n 
c o n e l l o s s e v j c o n s e r v a b a n e n c a b e z a , 
y e n é l e m p e z a r o n a n o t a r l o s e f e c -
t o s d e l a c a b a d o e s t u d i o q u e d e l a 
p r u e b a h a b í i f n . b e c h o s u s d i i - o c t o r e s . 
Y a e n e l p n e r . l o ^ c g y i e . c o r o n a P i e d r a s í 
t - T i e n g a s , s u ^ a b d f c é l t e r a f u é ' m á s f á -
c i l , t o d a v e z 1 q u e o b r a b a n c o n d a v e n -
t a j a a d q u i r i d h , - a i i t e r i o r m e n t e . V i e n d o 
á s u s e s p a l d a s m a l t r e r b o y d o l o r i d o 
a l c a m p e ó n . . d o E s p a ñ a , , . / e x p o l i a d o s 
p o r l a c o n f i a n z a d e e s t e é x i t o r e s o -
n a n t e , f u e r o : 1 ! , g a n a n d o m i n u t o s , y 
a l l á e n e l a c t o , a l r e c i b i r l a c a r i c i a 
' d e l a i r e p u r o d o 4 a s i e r r a , , c o n f i a r o n 
p l e n a m e n t e e n l a v i c t o r i a s o ñ a d a . 
A s o m b r a e l i p e n s a r , l a , m i a r c h a f a n -
t á s t i c a q u e e l t e r c e t o M o n t e y s , M u s -
s i ó y J u a n d e J u a n , h u b i e r a n r e a l i z a -
d o p o r l a s t i e r - r a s c a s t e l l a n a s , s i a s u 
e n c u e n t r o n o h u b i e r a s a i i d o a q u e l 
v i e n t o m o l e s t o . q m ? . c o n t e n í a s u m a r -
c h a . , 
F o r z a n d o s u - t r a b a j o , v a q u e b a -
j a n d o P o z a z a l t e n í a n q u e d e s l i z a r s e 
p o r l a p e n d i e n t e p e d a l e a n d o f u e r t e 
y s e g u i d o , l l e g a r o n a l a m e t a , d o n d e 
s u a c t u a c i ó n n o l l e g ó a c o n v e n c e r n o s . 
P a s e m o s p o r q u e M o n t e y s t e n g a e l 
m e j o r « s p r i n t » d e l t e r c e t o ' , a c e p t e m o s 
c o m o ^ m e d i d a . d e b u e n g o b i e r n o p a r a 
e l é x i t o c o l e c t i v o q u e s u s c o m p a ñ e r o s 
m o d e r a r a n e l t r e n c i t a n d o a q u é l p i n -
c h ó y a d m i t a m o s b a s t a q u e a l d a r l e s 
é s t e c a z a s e l e d e j a r a m a r c a r l a m a r -
c h a q u e a s u e s f u e r z o c o n v i n i e r a ; p e -
r o n o s e n o s o b l i g a r á a c r e e r q u e e í 
e m b a l a j e final a n t e l a m e t a d e R e í - ' 
n o s a f u é p r o d u c t o d e l a s f a c u l t a d e s 
e x c l u s i v a s d e l v e n c e d o r . 
N o , l a f u g a d e M o n t e y s a l o s q u i -
n i e n t o s m e t r o s d e l a m e t a f u é a l g o 
q u e n o t i e n e e x p l i c a c i ó n p a r a n o s - ' 
o t r o s . H u b o a l g o m á s q u e l a s f a c u l -
t a d e s n a t u r a l e s d e l v e n c e d o r p a r a c o -
r o n a r l e c o m o t a l . 
Y y a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o a e s -
t o s n o t a b l e s c o r r e d o r e s , d i g a m o s u n a s 
J í n é a s d e s u c l n g e . . M u s s í ó e s e l c o -t r r e d í W i d e ! ^ e s t i l o m á s d a p u r a i d é d e í o a ' t r e s . i S u c / m > r n o f p a i r e c e s u j e t o afl s i l l í n i d e l a m á q u i n a ; ' s u m o v i -[ t i o s • i m p e r c ^ n t i b l e . E np i & r n a s p i - d a l e a n cn i r c í M i i u n t e n f a n© n ' H a n o i e s d l s s i c o i m u -m á s « p r i n t » q ul l e g a i a 3 a " c l á é e
t r a s v e r d a d e r a s p i s t a s e n r e l a c i ó n 
c o n l a s s u y a s . 
« » * 
L a r e p r e s e n t a c i ó n g u i p u z c o a n a , c a -
p i t a n e a d a p o r e l c a m p e ó n M o n t e r o , 
s e j u g ó u n a . m a l a p a r t i d a e n e s t a 
p r u e b a . H a s u c u m b i d o , q u e d a n d o i m -
p o t e n t e , y s ó l o d o s h o m b r e s s e h a n 
s a l v a d o . L a c l a s i f i c a c i ó n , l a d e E c e -
n a r r o , c o n e l o n c e á v o p u e s t o , y l a d e 
¡ A r b e l a i s c o n e l 2 3 , n o i n q u i e t a y a . 
* * * 
V i z c a y a h a b r e g a d o b r a v a m e n t e . 
L a c l a s i f i c a c i ó n c o n l o s p u e s t o s c u a r -
t o y q u i n t o p a r a B a r r u e t a b e ñ a y R . 
L o r o ñ o , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e 
i 
m i e r n t o , p u e s c a i m i h i o , i s i u i s f r t i a O j e i z a y 1 i c , q u ei n l . M o n t c v , - d e s • o i t n o s d o s , i . n o d e e s t i l i s t a d M u s s i ó . J u a  e J u a n e s b a s t o n e x r e o - C n o p e d a l e at d o s u c u e r p o , t i e n e u n m o v m i e n t os i  r t m o . C o n - l l o , - m a l g a s t a e n rg í a s , q u e s ó l  p u e d e c o n s e a r p ru m ú s c u l o p r t n t o s . . . S i e s t c o r r eo r t u v i r a l e s t i d e M u s s i ó . s e íu n h m b r e n v e n i b l  e t a l u h a s r e s e r v a a s s ó l o a í  n a t r l z s p r i -v l e g i a d .A e t e t  d  o r r d o r e s l s h a f ac i d n o t a b e m t  l b o n d a d dn t r a s c r r t r a s A c o s t u m b r a d s l p é s i m a c n i c i o n e  d e l a s c a ta s , h a n c o t r d o e l a s n u e s
B i d e g a i n , p o r t e r o d e i a U n i í n 
t a ñ e s a , e n h o n o r d e i c u a s s e o e l e í i i r a 
h o y u n p a r t í tío d e h o m e n a j a y d e s -
p e d i d a e n i V i i r a m a r . 
l o s c a t a l a n e s , c o n s t i t u y e u n t r i u n f o , 
a l q u e h a y q u e s u m a r l a c l a s i f i c a c i ó n 
d e G u t i é r r e z , e l o t r o L o r o ñ o y A n -r a d a , • d i ^ i i ] ^ L o s g i j o n ^ s e s , c o n s u C u e s t a , c o m oe j e m p l o v i v i e n t e d e u n t i e m p o p a s ao y u n a c o n s t a n c i a a d m i r a b l e e n l ap a r t i c i p a c i ó n , y r a r a v e z e n a c l a s ific ción, h a l l e v a o a l a l i s t a d e c l as i f i c a d s a C a r o y L l a a . E l p r i m er  o u p e l o c t a v o p u e s t o , q u hb l  o  e l o g i  d e s u t r a b j . * » «Y v a m o s c o n l o s n u e s t r o s . A n t o n iG a r c í a s  e s f o z ó e n g a n a r p r i m a s , a o m i e n z  d l a e t a p a . S i . s . d e c i -i ó p f u é d b i o  l f a l t  d e c o n f l a nz p r a b t n e r n l  c l s i f i c a c i ó n e li m p r t e m o e t a r i  q e b a l g r d p r m s , i n d u d a b l n i e t q u  ñe s t u d i a d o b i n a p r b a . M s t e f u e r z o  r a d a l e h  b i d o p e rj u d i c a r p a r a l l e v a r l  c a r r e r a o nm e n s f a t i g y c l s i f i c r s m e j o r . , O t e r  l í a t i o r  m á s ,d o n  s u u e r t p e r r s h m i f s -
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J J M E N E Z P i / r g g n f e / d e a / ¿ o s / ? / ñ o s / o t o / n e n ó / e / ? y e s e / / 7 ) < * / o r . £ s e / y u e r c o / n / ' & n w b - j i e s i s - ^ t e r m i n o p q u e , a g d c i d a s , c o c e e n a l t e c e n l o  e f e c t o s b e n é f c o s y c u - f u é d e 5 6 . 3 1 . 6 , 3 3t i v o  d  m é t ó d o C . 4 . B O i E RJ u l i o , 1 4 , : i 9 2 5 . ' ^ S e ñ o r d n C . c u h K . — . B a r c e l n . R e s p t a b e a lJ h a c e c u a t r o m e e s q u e l e f u r o n v a r o n l p i c d o s , a m i h i j o l o s a p a r t o 1 ^ 2 5 f u é 4 . 6 7 3 o s c u l e s . p a g r o nh f B ' O í R y y  s e e n c e t r a c o m - p r v a l r 2 1 . 4 0 0 , 5 2 3 , 5 1 d ój a m e n t  c u r d o e l a s d  h e n i a l a r e s - E s t a s i f a s c m r a d a o n« c r o t i e s q u  t n í . L e a a u s e d i d e i g u a l p e r d o 1 9 2 4 , m u s t r  t  y ? ! . a S Z e r e P t d e u s t  a t e n - }  d i s i n u c i ó n d e 0 , 6 p o r 1 0 0 e n ^" h d  2 0 J 9 Í . ^ s ñ o r T o r t a s d e m a n t e c a d e í S i l v i n o V é l e z , d e F a l e n c i a . E s u n p t r e s a b r o s o y n u t r i t i v o . E x q u i s t a s c o n t h é , c h o c o l t e o l e c h e . D e v e t  u l t m a r i n o s f nos. V V V V V V V V V V V V V V V V 1 / V v » « ' » « / « ' V V V V V V t V W l o p S• , S 5 " " 6 1 a t e ' a l  N v a s n ú m o d o o s a , 2 2 , L r e o ( S n t n d e r ) . - f - a c e d m a ^ ^ C ' A ' ^ Z 6 ? 1 3 1 0 S e ñ 0 m í 0 : C o m oé s f í ' y , 0 s o y g u r d i  f e s t lnal o y p a ? e c í a l l T 1  h e r n i a i n g u i -" l o C U r V - s o • ' a d i c a t m e n í e c u» u í e h b r l e v a d o l d e t r a v í a s y 1 1 , 9 p r 1 0 0e  d e r e c h s n c m p a r a i ó n c n l  d e l a i o 1 9 2  u s t n u a u m e n t o d 1 7 , 8 o  1 0 0 n t r a v e s í a s y 2 2 , 2 p r 0 0 e n d e r e h s . e s  l  p e r t u  d l c n l , e  1 5 A s í u e r m e n l s n ñ o s b i e n a l i m e n -t a - d o c o M ' A L T A R I N A a u i o d i g e s t i v a . . E s e l e n c t o d  l o s ñ o s y Ie g s t o d e 1 9 1 4 , h a t  e b 3 0 d j u - t r a n q u i l i d i l a s m a d r e s .f do, t r t s G R f í b1 , a M P W w i " • 0 E R ' C í u e m i c a ' eurt r i ?  l n  h :  ] i e c ü P e rD i d s 1 8 1 c 1 T , e r ^ s v i r u ^ a s p n e ^ ' ' a m o s t i fF S ) A " ^ ' a ' ' ' c l g 0 ' 2 0  ' ^ T K / l 2 1 ' H O T E  U N T -V r U A \ 7 , ' n ^ A C a y ó n ' m a r t e s ' 2 , P L A Z A D E T O R OE l i g 6 s p t s m b r e 1 8 2 5 , a l s C U A T R O e l a a d  I E C I R C O p o  l  m p o r t a n t í s i m a c o n l r s a c i ó n d l ú m e r  m á s g r n o s o , c o l o s a l e m o o -a t y a s m b r o  m r i c a i ! S S Q U I N O Y ( i a V e n s m r n )V É A N S E C A R T E L E S Y P R O G R A M A S E S P E C Í A L E S P A R A E S T A G R A N D I O S  F U N C I O N m i é c o l s , 2 3 p t i -r l m e .k ' \ ^ P p j u v , 2 , H O T E L C O2 5 ' , F O N D AF O N D A B T L -H F i L c n -F N D A G A Rv i r sh a d >fi, o i i m n í a -f ' 0 ^ u e r e c o m a s i n o i o a u e r e ) 0 ' s n t í e m F T T - p ! ) p .\í V ^ ^ ' k ' q a ? ' m i é r c 1 e s , 3 0 , H O -0 " ' 6 3 1 . ° — B r c e l o n  A c e r i o s — G a s s — u m á t i c - G a s l i n a A u t ó v i e s R U G B Y — D U R A N T — C H E N A R D e t W A L C K E R — D I L L A CC b i a n d i e n t e s . E t n c i a  d e s d e 0 , 5 0 p e s t a s d i s ,  f v c  e r * m , . e ra t ; e .  c  i < j t e r a m x i L t s í s  L e o j j u d l a c o n u v  u c k c s J X K Í Q d
d a z a d a m t a n d e r i n a i , p u b l i c a « E l Y e r -
n o ) ) u n a u c i t i c i i a , c o n l a . q u e t o d a v í a , 
i p o * e i & t a m o s d i e a o u e i n d o . 
i D i c o e l c r o n i s t a i b i l i h a í í i a o i q u e « d i Q 
- l a s ¡ t r i e s c m p r e i S ' a i n i i o i s q u © v i e n e n e n r i -
Q u e c i i é n d o i s e c o n d a p l a z a d o S a n / t a n -
d e r , q u e d a n d o s q u e I r á n firmadoi c o n -
t r a t o d e a n r e n d a i m i e n t o i p o r d o s • a á i o i s , 
d e j a n d o d e p e i r t e n e c e - r a i l a . E m p r e s a 
e i l p o p u l l a m d o n P e d r o S a n t i u s t e . L 0 ' 3 
d o s q u e q u e d a n s o n e i i n q u i e t o P a -
g é s y cl1j d i n e o t o r d e « E l P u e b l o V a s -
c o » , i d c i n , ; J u a n d a l a C r u z . 
P n e i c i i s a m e n t o t u v i m j o s - i e l g u i s t o d e 
l i a b l a T i d e ' e i s i t e a i s u n t o i c o n d o n P e d r o 
S a n i t i i i u i & t e , q u i ¡ 2 n h u f t i O ' d e . m a m i i f e s / t a r -n c d q U i O h a s t a l a i f e c l h a n a i d a t i a i b í a d e l a p n ó r r o i g a d e l c o i n t n a t o , p i r i ó r r o g  q a i ' C s i ó i o c m p e i t e a i o i s • d o s s e ñ o r e sm e i n c i o n a d o i S i o r - ( ( E i l Y e m » , , ¡ p e r o q u et o d a v í a ( n o h a b í a n u m a n f l i t i e a t a d o s u . d e -e ó o i d e q u e d r s i s i c o n ' l a p i l z a d e S na m d e r . Y a ' C o n f e i ó n d i e p a r e . . . E L T I O C A I R E L E S V V V W V V V V V V V V W V V W V V V V V W V V V W V V V W V V V V V V V V % E l d í a e n B a r c e l o n a . E l g e n e r l M i l a n s d e l B o s c h e g r e s a r á h o y e s u e x u r s i ó n . A L A C O R T E B A R C L O N A , 5 . ^ L o s s e ñ o r e s R i c oy G o n z á l e z R o t h w o s , q u e , c o m o sd i j , v i n i e r n  s t a c u d a p a r a h a -c e r a l g u a s g s t i o n e s c o l a e p es n t a c i n s a c i u d d d e l n u e v o a r i o ( ¡ L a N a c i ó n ) ) , l i a n a l i d e n le x p r s  p a ' M i d . A m b s s e ñ o r  e h n e t r e v i s t do  i v e r a s u o i d s y p e r s o n al i d a d e s b a c e l o e s a s , s i q u e h a y nj a d o n d l t i m a d o p r l m -m e n t . : : ; ; E n l a s t a c i ó n l o s s ñ r e s i c  y G z á l z R o t h w o s f u e o d s p d i d o sp i s t i n g u i d a s , p r s l d a d s . N O T I C I A U I O S A : s t m a ñ a  s e p r e s e n t ó e e l A y ñ u t a  i o u a p r e j a d l G a r -d i , c i i l c  e l p r p o s i t ó e t e n r a J o s é S a l a , ' e m l e d o c í  l  C ó r - , r u c - i V - n m u k i p l : p r o n o p u d o c u mp l o s u c m t i o r q u  c o m ol l v b c n o i m e t  e l s g u n o , a p -o e c t r c q  e  l M u -n i p b y c i n c n d i v i d o s  i sm o o m r  y p i ' d o j , p o r l o q u l s g r s s e m r c h r n s i n c t e y r "n g . •R E G R S D E L G O B E R N A D O RE l g b d o r n t o ' h i c  a"l o s p r o d i t s a u m ñ n a g sr á e  x u r ó p l  p r v i n ce l g o b e r d o r , g n l M i n s d l B o s c b . . ,,^ * / M / l V V V V V V W V V V V M / V V V V V V  e t a n f a m a i a s * P E P E M O N T E R  L N S O S e e b e m f t r i o & a n - n i d e r , da i t i i p c r  f i e n df n i d i a á i e l a . r a i s i , e l j v y p g *o • e - i s i c i  J é M a t e . A l n i s o 1 ,f rma i g i c a , y . d ^ g a o m b re l n o i i d  l i í i é i r t t. S b f i v e ü d  s  i e r á - t v6 1 o r T t - e d ' . o d  ' ( ( P - r e ' s  G r á f c a . » y q u  i s i t i m e m l i . M n t ad c f e l d e c u e t a o í m c h m i , g s ' l „ yp j r ' l ' i n d r , l e e t o d g t a q Q die: c r a z  s i i m I S í ] p í 1 . c o i .e n
M I O X I . — P A G I N A l« 6 D E S E R T l E M B R t 
t a c i ó n , R o s a r i o 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l ; C i u l s c E © | R e ( 
P r i m e r a s a s a © n É i m p l í a c i o r f i e ^ ^ p o r t a l ® 
«»»««««»«'Ma»gtjBMi»i»aBiiwtiminniiiim<ŵ ^̂ ^ 
R O Y A L T Y 
Gwam Hotel - C & U 
¡ B E S T A U H A N ü 
M J U L I A N G U T I E R R E Z 
• á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , para h 
" ^ p r o d u c c i ó n del c a f é E x p r e s s » t 
84wiscos v a r i a d o s . - S e r v i c i o e legante f 
moderno, p a r a bodas, banquetes , etc0 
• • n w w m B M i w w i i w i ™ » B i M r a n m » w M i i i i i i i » i p i » i B i i i i n i i i B ^ 
P-ae lLa a i la Vá)!isn-. P i a f o 
jctiana!.-' 
(dial d í a : 
, F A J / S T A V T O U Ó Y m m l t i M A m O i 
' A p a r a t o s * d s 
I s m 
P a s e o d » P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
^ p o r C a S d e r ó n J . - ' S A M T A N O E R 
O m n i b u s n u e v O j ' c a t o r c e a s i e n t o s , 
O v e r l a n d . 
ü n F i a t 501 e n p e r f e c t o e s t a d o . 
ü n A m i l c a r t u r i s m o , dos a s i e n tos 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
G A R A G E C E N T R A L - S a n f a n d e r . 
L A C A R I D A D O E S A N T A N D E R 
irsoivimieinito e n e í d í a d e a y e r , e n 
•Asólo, ' f u é 'eil sig-uaonte: 
C o m i d a s d i s t r i i í u l d a s , 697. 
E e t a a i c i a s oaiuisa-.das. poir t r a n s e ú n -
tes , 16. 
¡ R e c o g i d o s p o r p e d i r e n l a 
) l i c a , 1. ' 
A s i i l a d o s e x i s t e n t e s era e l Esitableici-
írjli&nit-o e n .1 .de, m e s , 142. 
--De s e r v i c i o e n e l 
v í a pu-
. ó r n e n t e . ^ — J 
n C o r t é s . 
P a d r a z o . 
F a r m a c i c i s . 
ü c h o y : 
S e ñ o r a v i u d a de 
e l a E s p e r a n z a . 
S e ñ o i 1 H o n t a f i 6 n . — H e r n ; 
S e fi o r M o r a n t e . — D o c t o r 
[ a s t a ' d a u n a de l a . t a r d e ; •' 
S e ñ o r L i o r e d a . — A l a m e d a . 
S e ñ o r N a v e d o . — P u e n t e . 
S e ñ o r M a t e o . > — M a r t i l l ó . 
• P R E S E N T A C I O N — - S é m i a g a a l o s 
n\;(i:i!(¡is Raiái i l io V a l l e y . Eil íais I b á 
ñ e z '; Fera i iánde iz , : & e pre iaenten e n P. 
Neg'oeiiado d e R e e m p l a z o s , d e l l E x e e í g n 
de c a z a de l i e b r e , c o l o r blanco' , t ipo 
esbelto; a t i e n d e p o r ( ( L i e b r e » . Q u i e n 
e e n t r e g u e a F a b i á n G á n d a r a , de 
V n b a y o , o a A l f r e d o O r i a , de S a o 
S a l v a d o r , se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
mente . 
T C J n r , e t ; r , a , t : o d o m - u . 
I D o Í 3 Ó l i e o l i o e n l a , 
F n l i s r a í f a 3 M I I B | 
s e r * á s i e m j j i r e u n 
I b o n i t o r , e c i i e r , c Í o . 
u s i m o 
c r j u cru ?|2B 
p a r a 
intcir1 
e n i t i S í a . r l e s 
i s ¡ a . •'' 
M U S S C A . — P r o g r a m a de l a s o b r a s 
m & e j e c o i t a r á b o y l a B a n d a m u n i c i -
p a l , d í a s d e l a s ocho , í u i e l P a s e o de 
P e í r é d a : " •, .•; . ' 
P R I M E R A P A R T E 
(•L.aigaiV,ti.jlilla»,.".paisoi dobila;. Miaintín. * 
c M i n u e t t o » , idi¿/ . B o l z o í i i . • .. 
( C a b a í l l c r í a l i gaba» , , •obeirtuo.-a; S n p p é . 
S E G I J Ñ D A P A R T E 
P o r l a t a r d e , a l a s se i s , j u n t a e n J 
l a i g l e s i a ; a l a s s ie te , e x p o s i c i ó n , es- r e p a r a c i ó n a J e s ú s erTla Í^Dm i 
t a c i ó n , s a n t o r o s a r i o , b e n d i c i ó n c o n b e n d i c i ó n y r e s e r v a , terr • ̂ r i 
S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o s e c o n l a e l c a n t o d e l H i i n n o ;Fupn .'^(Jr,'^ e l t e r m i n á n d o s e 
S a l v e p o p u l a r . 
S a n t o s M á r t i r e s m i m . í a l a s 
m e d i a , 
do P M u n a r n z , , 
a r g o d e l r e v e r e n 
de e s t a R e s i d e n 
j e d i a , c o m u n i ó : ? 
W . í g U Q i ¿Vg 
e d i a , ocho y d iez; 
) m n r a ó n g e n e r a l 
C p a s i ó n , ' y en. l a 
re e l S a g r a d o K v ; 
P o r l a t a r d e , a ' 
<(Albo.raid: 
«;La, R c p ú M i í C a 
é.ó. 
•((Don Q n i n t í n i 
riicirb. 




;is siete' r 
l i g i o s a c o n R o s a r i o , h r l 
de S a n M i g u e l , S ^ 
C r u c i s , t e r m m a n d 
d e l S a n t í s i m o S a c r 
idl aanlargao'»; Gue^ 
E X T R A V I O de u n bi l le te enteiro ae 
póteríia;, n ú m e r o 5.673, c o í r r e i s p o i n d i e n t e 
ü .soiritieo d e l d á a 11 dial m e s laptuaiV 
P o r ' t r a t a r s a d e aiinjai piobre v e n d a -
lor'a de l o t e r í a h a n á n n a •obra, tíiBi c a -
i ú d a d q u i e n te h a y a , eneontradiO' y -le 
antiegiuo. e n l a A d m m i i s t i ' a c í ó i n d é icaté 
p e r i ó d i c o . 
E N ^ A L í A i Ñ O tMiaíñana, lu íhies , ia 
iíáis n u e v e do l a n o c h e , s e ec i l iabnará 
e n a l ole-gainite- C i n e m a d e este, p u e b l o 
aááa f u n o i ó n a beneficioi 'del obrero ' M a r 
í i u t I i L c p e z , iquiB' p i r a c i s a h a o a r s e oiaia 
) ( p e r á i C Í Ó í í ' . ' 
E n l a v e l a d a t o m a r á p a r t e e l c u a -
d r o a r t í s t l é q ? « S a i n i t a n d e r » , q n e p o n d i r á 
en (eiflconaí |a,& nijajoires toi^ne/Si dl3i s u 
iiGp'artanio. 
D a d o iéí fin ( tan humanit iair i io (que 
eistcis j ó v a n i o s se p r ó p o n e n , d'a espeinar 
as que. ien i n e f e r i d ó - d í a se v a a e l es-
.pacieiHiO! isallóini iriabosanríje (dja púUV-ieo, 
á v i d o ¡de c o n t r i b u i r c o n a u ó b o l o a 
m i t i g a r e n l o posi ible i la penosiai s i t u a -
c i ó n p o r q u e 'aitr.a,vias(a ¡al h o n r a d o 
o b r e r o o b j e t o d'a e s te beneficio'. 
A l ia t e r m i n a c i ó n h a b r á serrvdcio de 
eamioneisi o t r a n v í a ^ , p a r a r e g r e s o del 
p ú b l i c o q u e a s i s t a de é s t a y P e ñ a -
c a s t i l l o . 
i , V V V V V w V v V V V V V W V V V V V V V V V W V V k í W 
P o r l a t a r d e , a l a c c u a t r o , e x p o s i -
c i ó n ; a l a s s ie te , R o s a r i o , s e r m ó n , a 
c a r g o d e l r e v e r e n d o P a d r e F e l i p e , 
c o n s a g r a c i ó n a l C o r a z ó n E u c a r í s t i c o , 
b e n d i c i ó n y c á n t i c o final. 
Era S a n R o q u e . — M i s a s a l a s s ie te , 
n u e v e , o n c e y doce . 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s s ie te y m e -
d i a , se h a r á e l e j e r c i c i o de l a s M a -
r í a s de i o s S a g r a r i o s , con e x p o s i c i ó n 
m e n o r d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , es-
d e l m.es e  i , ^ 
0 Cott la ? 
amento v 
S E v E I T D 
p a p e l v i e j o , a ^ 
p e s e t a s l a a r r o b . 
• E n e! G p . r m e n . - M i s a s de s e i s a d i ez ; 
l a de , d iez s e r á c o n p l a t i c a ; f u n c i ó n 
de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a ; a l a s 
ocbo , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
i f l i l l i , 
T O N I C O R E C O H / T I T U Y E M T E fierfec/á c / o j / ^ / c á c / ó n J e ¡ o / m e j o r e / e s f / m u / a n í e s W m m . E N . ^ n a p e f é n c i a y . f / f a d o y a n é m i c o s , T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l é / , N e u r a / i e n i a E N F A R M A C I A / Y DROGITERÍA^"
a u n q u e usted no lo c r e a a s i . d a r a l n i ñ o frecuen-
temente un pecho sano, a b u n d a n t e y j o v e n . E l peso 
de su h i j o ha de decir si debe us ted es tar o no 
c o a t e n t a de aí m i s m a . Y el m é d i c o a ñ a d i r á que 
cuando usted oo b a s t a , que c u a n d o m á s tarde no 
basta e l r é g i m e n a l i m e n t i c i o c o r r i e n t e p a r a que el 
n i ñ o A U M E N T E L O Q U E D E B E A U M E N T A R ; hay 
que s u p l i r , con apor tac iones m e j o r e s , todo lo de* 
fectuoso de l a l eche o d e l r é g i m e n . 
H a y un m é t o d o seguro do l o g r a r esto., 
¿ P r e g u n t a usted c u á l ? 
E l m é d i c o le d i r á que los 
y t n t í v o s 
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